












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いろ い ろの楽 器 もあ り
廊下 も広 くて美 しい レ
居室 も明 る くレ
<面 接室 で ヘ ルス トロ ン














<▼ 中庭 の一 部











▼ 面接 室 の ヘ ルス トロ ン
210
謹
謝
前
号
(佛
教
佛
祉
第
十
三
号
)
に
掲
載
し
ま
し
た
、
増
上
寺
法
主
中
村
康
隆
先
生
の
論
文
「佛
教
の
心
i
浄
土
へ
の
道
」
に
つ
い
て
、
左
の
通
り
正
誤
表
を
掲
げ
、
先
生
並
び
に
読
者
諸
賢
に
対
し
編
集
者
か
ら
陳
謝
由
上
げ
ま
す
。
「
佛
教
の
心
-
浄
土
へ
の
道
」
正
誤
表
頁
行
誤
正
　
1
上
16
港
町
だ
か
ら
と
い
う
の
で
す
が
港
町
だ
か
ら
い
う
の
で
す
が
2
下
10
法
を
灯
火
と
し
法
を
灯
明
と
し
3
下
4
三
十
五
万
億
と
か
、
四
兆
も
あ
三
十
五
万
億
と
か
三
百
五
十
る
と
い
う
万
億
と
か
、
中
に
は
四
兆
も
或
は
三
十
兆
も
あ
る
と
い
う
　
　
　
　
4
上
12
と
こ
う
い
っ
て
詩
っ
て
お
り
ま
と
こ
う
詩
っ
て
お
ら
れ
ま
す
す
6
下
10
五
刧
思
惟
の
願
い
す
べ
て
の
も
五
刧
思
惟
の
願
い
、
す
べ
て
の
を
の
も
の
を
　
　
7
上
5
草
木
国
土
悉
皆
浄
土
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
頁
行
誤
正
7
上
7
草
も
木
も
国
も
大
気
も
尽
く
草
も
木
も
国
も
大
地
も
尽
く
　
7
上
10
生
命
論
と
も
い
い
ま
す
が
、
生
命
観
と
も
い
い
ま
す
が
、
　
7
上
1
宗
教
観
と
い
う
風
に
宗
教
論
と
い
う
風
に
　
9
下
3
二
千
二
百
五
十
一
億
八
千
何
百
二
千
二
百
五
十
一
兆
八
千
何
万
百
億
10
下
18
先
載
一
遇
千
載
一
遇
1
下
9
限
り
な
い
時
の
流
れ
と
も
な
る
限
り
な
い
時
の
流
れ
と
と
も
命
な
る
命
1
下
12
す
べ
て
を
発
展
せ
し
め
よ
う
と
す
べ
て
を
発
展
せ
し
め
よ
う
す
る
、
と
す
る
。
1
下
15
す
べ
て
を
い
か
そ
う
と
す
る
無
す
べ
て
を
い
か
そ
う
と
す
る
。
量
光
ま
た
、
無
量
光
13
上
17
回
向
発
願
心
回
向
発
願
心
(
エ
コ
ウ
ホ
ツ
ガ
ン
ジ
ン
)
13
上
18
至
誠
心
至
誠
心
(
シ
ジ
ョ
ウ
シ
ン
)
　
　
14
上
7
三
毒
の
貧
瞋
痴
の
三
熱
悩
三
毒
の
、
貧
瞋
痴
の
三
煩
悩
一211一
頁
行
誤
正
14
下
5
愚
が
中
の
極
愚
狂
が
中
の
極
狂
愚
が
中
の
極
愚
、
狂
が
中
の
極
狂
　
16
上
2
女
の
人
が
男
の
人
に
な
る
と
い
女
の
人
も
男
の
人
と
同
格
に
う
の
が
な
る
と
い
う
の
が
16
上
7
地
獄
一
定
住
処
地
獄
一
定
住
処
(
ジ
ゴ
ク
イ
チ
ジ
ョ
ウ
ス
ミ
カ
)
　
16
上
13
地
獄
一
定
住
処
で
あ
る
、
わ
れ
地
獄
一
定
住
処
で
あ
る
わ
れ
ら
の
救
い
を
ら
の
救
い
を
17
上
1
信
者
達
に
対
し
て
、
悪
人
と
い
信
者
達
に
対
し
て
い
わ
れ
た
う
こ
と
を
間
違
え
て
は
い
け
な
こ
と
で
、
宗
教
的
な
悪
人
と
い
悪
人
で
も
い
う
こ
と
を
間
違
え
て
は
い
け
な
い
。
悪
人
で
も
18
下
18
こ
の
「
み
仏
の
、
そ
れ
こ
そ
は
こ
の
「
み
仏
の
杖
、
そ
れ
こ
そ
は
19
上
2
み
仏
の
お
救
い
を
育
て
み
仏
の
お
救
、
お
育
て
一212一
